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繋げた面積
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340μm
クロージング
網膜表面から
の距離
閾値
4
まとめ
・ 斜面の始まり、RPE末端の検出手法の提案
今後の課題
・特殊な視神経線維形状に対応する為の手法の改良
・ 検出点からのC/D比、R/D比算出手法の提案
特殊な眼底の状態であった場合、検出点のズレが
大きい
斜面の始まりの点を繋ぐ際、現在の補間方法で
も良いのか確認が必要
・多くのケースへ適用することによる評価の必要
